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A 段与 B 段并不发生结构上的主谓和状中关系
,
它们属于 Y D 式中
更显精炼的一种变式
。






















































































































































































也有些 Y D 式语言片段 中疑 问代词不能用别的词语作简单的变换扩展
,





































































































































































































































“ … … 不但… …而且… …













































































「1 4〕看见什么买什么—I 如果 (看见 )这个 ,就 (买 )这个 , 如果 (看见 )那个 , 就 (买 )那个… … ;





























































[ 1 5〕当是 m式
,
[ 1 6」当是 n 式
,
[ 1 7〕当是 I 式
。



























































































































Y D 式中的疑 问代词显然也不再表疑问
。










。 ’ , 。 但我
们注意到
,



















































































































































































































































































































下面归纳 Y D 式的一些较常见类型并略作
分析
。
(一 ) D a (体 )
·
K a (谓 ) / D b (体 )
·
K b (谓 )。




D a (谓 ) / K b (体 )
·
D b (谓 )




























人或物 K b 随之同样具有该动作或情状
。






但格式变化不再是 Y D 式





(你上哪儿 ?) — 你上哪儿上哪儿
” ,



















(三 ) D a (体 )
·
K a (谓 ) / K b (谓 )
·
D b (体 )
什么 便宜 买 什么
(四 ) K a (谓 )
·
D a (体 ) / D b (体 )
·
K b (谓 )












(三 )式表示某不定的人或物 D 如具有 K
a 的动作或情状
,
则随之有另一 K b 的动作施予而成为受事
。













































(五 ) K a (谓 )
·
D a (体 ) / K b (谓 )
·
D b (体 )















则随之有另一 K b 的动作也施予该人或物
。











































(六 ) K a (谓 )
.
D a (谓 ) / K b (谓 )
.
D b (谓 )
知道 多少 说 多少
(七 ) D a (谓 )
·
K a (谓 ) / D b (谓 )
.
K b (谓 )
怎么 想 怎么 说
( z又) K a (谓 )
·
D a (谓 )
·
K a (体 ) / K b (谓 )
.
D b (谓 )
.
K b (体 )














































































































动词 的施事补出在 B 段前则作 B 段主语
,











述 (二 )式的变式 )
,




























































D a (谓 ) / D b (谓 )
能 (想
、
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